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Ng spastik
pertama
dapat PhD
5ERDANG:Seorang pemudaspastikyang menghidapnyasejakberumursetahun en-
catat sejarah apabila menjadi
orang kurang upaya (OKU) jenis
spastik pertama memperoleh Ija-
zah DoktorFalsafah(PhD).
Kejayaan Ng Chee Kyun, 32,
(gambar) graduan bidang Keju- I
ruteraan Komunikasi dan Rang-
kaian,kelahiranKualaLumpur itu
bukan saja menjadi kebanggaan
Universiti Putra Malaysia (UPM),
malah membuktikan kecemerla-
nganOKU di negaraini.
Beliauyangmenghidappenyakit
itu akibat penyakit kuning, me-
mulakanpengajianperingkatdip-
loma dalam bidang pertanian
pada 1994di universitisamadan
terpaksamelaluipelbagaicabaran
sebagaipelajarOKU.
Ng adalahseorangdaripada775
graduanyang menerimapenganu-
gerahandaripadaSultanSelangor,
SultanSharafuddinIdrisShahyang
juga Tuanku CanselorUPM pada
majlisKonvokesyenUPM ke-31(si-
dangpertama)di sini,semalam.
Beliauyang diberikan penghor-
matan mewakili graduan untuk
berucap sempena majlis konvo-
kesyenitu,jelassebakketikamen-
ceritakan pengalamannyasepan-
jang belajardi universitiitu.Malah,
sebahagiangraduan dan tetamu
termasuk Sultan Sharafuddin ke-
lihatan sedih mendengar ucapan
15 minit itu.
Ng yangberhasratmenjadipen-
syarahdi UPM, berkatakehidupan
seorang OKU dalam kehidupan
kampus amat mencabar kerana
perlu bersaing dengan golongan
normal yang memiliki kelebihan
dari pelbagaiaspek.
'Tetapi,atasusahamahu meng-
genggam PhD dalam meningkat-
kan kesedaranorang ramaiterha-
dap OKU, sayaberdikaridan men-
cari kaedah untuk belajar sendiri
tanpabantuanorang lain,"katanya
yangkinibekerjasebagaipenyelidik
di Mimos Berhad(Mimos).r _ 0. •
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Sementara itu, penerima anu-
gerah Pingat EmasCanselor,Alias
Ismail,23, berkatadugaan paling
getir ditempuhinya pada April
2005apabilaayahnyaterbabitda-
lam kemalangan ketika beliau
menduduki peperiksaanakhir ta-
hun kedua.
Namun,anakkeduadaripadatiga
beradikdariKualaLumpuritumen-
jadikan insidenberkenaansebagai
pembakar semangat untuk terus
cemerlang dalam pengajian bagi
membolehkan beliau menggalas
tanggungjawabmenyarakeluarga
menggantikanayahnyayang ku-
rangupayaakibatkemalanganitu.
"Pihak universiti membenarkan
saya menangguhkanpeperiksaan
selama dua minggu untuk me-
lawatayahyangkomadan lumpuh
separuhbadanakibatkemalangan
itu,"katanya.
